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Memasang target sesuai kemampuan. Sehingga tidak kecewa saat 
hasilnya tak sesuai harapan. 
 
Tidak terlalu berharap kepada manusia. Sehingga tidak kecewa apabila 
kenyataan tidak sesuai harapan. 
 
Hanya kepada Tuhanmulah (Allaah SWT) hendaknya kamu berharap (Qs. 































Dengan segenap cinta, doa dan harapan 
Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
 Ibukku yang penuh rasa cinta hingga dalam diamnyapun selalu mendoakanku 
 Bapak yang dengan kasih tanpa lelah mendampingiku 
 Kakakku yang selalu memotivasi 
 Dan pembaca yang budiman, semoga karya sederhana ini dapat memberikan 
manfaat 


























Puji syukur penulisan panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul 
Pelestarian Buku di Perpustakaan Universitas Sahid Surakarta. Tugas Akhir ini disusun guna 
memenuhi tugas dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh vokasi Ahli Madya (A.Md) 
dalam bidang perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Pengetahuan 
yang dimiliki penulis hanyalah terbatas. Namun demikian, penulis tetap berusaha untuk 
melengkapi kekurangan tersebut. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua penulis yang telah mendukung dan mendoakan penulis. 
2. Keluarga saya yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam 
menyelesaikan pendidikan ini. 
3. Ibu Anggita Sari Pramiardhani.,S.S selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 
memberikan bimbingan dan pengarahan selama melakukan studi Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
4. Bapak Muhammad Sholihin., S.Ag., S.IP., M.IP selaku Pembimbing Akademik yang 
senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan selama melakukan studi Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
5. Bapak Drs. Haryanto, M.Lib selaku kepala Program studi Diploma III perpustakaan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
6. Ibu Prof. Dr Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 












Segala kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, penulis menyadari masih banyak 
kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan 
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